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традиционной и адаптивной системах методический арсенал учителя весьма 
разнообразен. Различие заключается в том, что адаптивная система ставится 
на «рефлексивную прочную основу». Цель рефлексивного обучения - вы­
явить резервы в формировании и развитии познавательной деятельности 
школьников и обеспечить педагогическую поддержку [3, с. 35].
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОБОГАЩЕНИЮ 
ПРЕДМЕТНОГО СЛОВАРЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Овладение словарем является важным условием речевого развития ре­
бенка. Успешное овладение словарем решает ряд задач: формирование поня­
тий, накопление и уточнение представлений, развитие содержательной сто­
роны мышления.
Проблема обогащения словаря старших дошкольников с общим недо-
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развитием речи является сложной и многогранной. В первую очередь это 
связано с тем, что у детей с общим недоразвитием речи наблюдаются значи­
тельные трудности в овладении словарем даже при условии целенаправлен­
ного коррекционно-педагогического воздействия. У данной категории детей 
отмечаются следующие особенности предметного словаря: ограниченность 
словарного запаса, неточность употребления слов, многочисленные вербаль­
ные парафазиях, преобладание объема пассивного словаря над активным, 
трудности актуализации пассивного словаря [1, C. 144]. В одних случаях де­
ти употребляют слова в излишне широком значении, в других - проявляется 
слишком узкое понимание значения слова. Иногда дети с общим недоразви­
тием речи используют слово лишь в определённой ситуации. Таким образом, 
понимание и использование слов носит ситуативный характер.
Среди многочисленных вербальных парафазий у этих детей наиболее 
распространёнными являются замены слов, относящиеся к одному семанти­
ческому слову. Среди замен существительных преобладают замены слов, 
входящих в одно родовое понятие (лось - олень, тигр - лев, оса - пчела, тык­
ва - дыня, лимон - апельсин, весна - осень, ресницы - брови и др.).
Для успешного обучения ребёнка в школе необходимо, чтобы система 
родного языка, его элементы выступали как объект его сознательной дея­
тельности. Поэтому одной из задач развития речи в детском саду является 
формирование у дошкольников начального, элементарного познания языко­
вой действительности, на которое может опереться при обучении в школе [2].
При проведении логопедической работы по развитию пассивного и ак­
тивного словаря необходимо учитывать современные лингвистические и 
психолингвистические представления о слове, о структуре значения слова, о 
закономерностях формирования лексики в онтогенезе, об особенностях лек­
сики у дошкольников с общим недоразвитием речи [3].
С учетом этих факторов логопедическая работа по обогащению пред­
метного (пассивного и активного) словаря у дошкольников с общим недораз­
витием речи проводится по следующим направлениям:
1. Расширение объема словаря параллельно с расширением представле­
ний об окружающей действительности.
2. Уточнение значений слов.
3. Активизация словаря, перевод слова из пассивного в активный словарь. 
В работе над новым словом нужно реализовать в соответствии со сле­
дующими этапами:
1. Знакомство с новым словом.
2. Уточнение произношения, звуковой анализ слова.
3. Уточнение и расширение лексического значения слова( уточнение се­
мантики слова; организация семантического поля; определение пара­
дигматических связей слова в данном семантическом поле).
4. Закрепление и активизация слова в связной речи, формирование син­
тагматических связей.
Необходимым условием при уточнении и расширении словаря детей 
является практическое усвоение наиболее распространенных случаев много-
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значности слов. Работа начинается с существительных, у которых перенос 
основан на конкретных, наглядных признаках (ручка двери, шариковая руч­
ка, ручка у девочки). Внимание детей обращается на общий признак, кото­
рый объединяет предметы. Далее проводятся занятия по вычленению разного 
значения в многозначных глаголах (идет мама, идет снег, идет поезд).
Задания на обогащение лексикона многозначными словами, фразеоло­
гизмами необходимо включать в занятия в соответствии с лексической те­
мой. Например, при изучении темы «Животные жарких стран» - одновре­
менно пополняя запас знаний и представлений о животных, знакомить детей 
доступными для их понимания фразеологизмами. На этом материале дети 
практически познают многозначность слова. Для уточнения представления 
детей о слове в доступной форме, в ряде случаев приводится справка о про­
исхождении слова
Для развития умения отбирать и употреблять слова должны использо­
ваться разные приемы: отбор слов с исключением «конфликтных» слов, 
нахождение слов в загадках, пословицах, стихотворениях, дополнение смыс­
лового ряда, проговаривание наименований предмета, Создание ситуации 
поиска ребенком исчезнувшего предмета и многие другие.
В процессе работы по формированию предметного словаря на занятиях 
дети с общим недоразвитием речи встречаются с таким явлением, как актив­
ный и пассивный словарь. Работа с активным и пассивным словарем способ­
ствует пониманию разных значений многозначного слова, приучает вдумы­
ваться в смысл употребляемых слов, помогает употреблять в высказываниях 
наиболее подходящие слова, избегать повторений.
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